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II. je dopunjeno izdanje koje je napisao 
-
Ovdje treba napisati kako je u lipnju 1997. godine organizirano savjetovanje na temu 
 
su podijeljene na niz poglavlja.
Istar-





raspre upravo zbog nje. Probleme je zadavala i kuga koja je svoj odraz s razlogom ostavila 
-
Turske vale
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jašnjava fenomen zaklada, tzv. mansionarija, kojih je ovdje bilo šest s kraja 17. i tijekom 
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-




crticom o starom miljokazu iz doba austrijske uprave.
-
-
koje su potekli.
